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Resumen y Abstract 
 






En la actualidad se observa falta de motivación para afrontar los temas que implican el 
aprendizaje de las Ciencias Básicas, en especial aquellos que se considera la Química, 
debido a que se presenta de manera abstracta y difícil de entender. 
 
La dificultad para enfrentar un conocimiento abstracto, como las propiedades y estructura 
de los elementos químicos de la Tabla Periódica y la clasificación de la materia, por medio 
de explicaciones y métodos de enseñanza cotidianos; motiva a generar propuestas que 
permitan integrar estrategias de aprendizaje de manera factible que desarrollen 
habilidades científicas, creativas, que posibiliten un aprendizaje significativo. 
 
En este trabajo se propuso diseñar e implementar una estrategia basada en la lúdica, que 
contribuya a la enseñanza y aprendizaje de la clasificación de la materia y propiedades 
en la tabla periódica, en el grado séptimo de la Institución Educativa Eduardo Santos. 
Teniendo como hipótesis que el aprendizaje significativo requiere de un proceso apoyado 
en estrategias didácticas, entre ellas la lúdica, que genere motivación intelectual. 
 
El trabajo se realizó en tres fases: diseño, ejecución y evaluación, tomando como 
actividades lúdicas, la realización de colecciones, creación de cuentos, utilización de 
juegos interactivos y la elaboración de maquetas, aplicadas a uno de los dos grupos de 
40 estudiantes, seleccionados del grado séptimo de básica secundaria en la Institución 
Educativa Eduardo Santos, en la comuna trece del barrio San Javier.  
 
El uso de las actividades lúdicas como estrategias didácticas, empleadas para la 
enseñanza de la clasificación de la materia y las propiedades de la tabla periódica, arroja 
resultados de un aprendizaje significativo de los conceptos propuestos: átomo, molécula 
metal, mezcla y sustancia, debido a la construcción del conocimiento por parte de los 
estudiantes, de un modo motivacional. 
 
Palabras Claves: Estrategia didáctica, lúdica, átomo, molécula metal, mezcla sustancia, 








In the day-to-day scene, we can notice a lack of motivation to address issues involving 
the learning of basic science, especially those considered chemistry, because it results 
difficult to understand. 
 
The trouble dealing with an abstract knowledge, such as the properties and structure of 
the chemical elements of the Periodic Table and the classification of matter, through 
explanations and everyday teaching methods; motivates the  generation of proposals to 
integrate learning strategies feasible way to develop scientific, creative skills that enable 
meaningful learning. 
 
In this paper we set out to design and implement a strategy based on a Ludic Dinamic, 
which contributes to the teaching and learning of the classification of matter and properties 
in the periodic table, in the seventh grade of School Eduardo Santos. Given the hypothesis 
that meaningful learning requires a process supported teaching strategies, including the 
Ludic Dinamic, generating intellectual motivation. 
 
The work was conducted in three phases: design, implementation and evaluation, taking 
as recreational activities, conducting collections, creating stories, using interactive games 
and the development of models, applied to one of two groups of 40 students, selected 
seventh grade in basic secondary educational institution Eduardo Santos, in the commune 
thirteen San Javier neighborhood. 
 
The use of recreational activities such as teaching strategies, used for teaching the 
classification of matter and the properties of the periodic table, gives results of a 
meaningful learning of the proposed concepts: atom, metal, mixing, substance and 
molecule due the construction of knowledge by students, a motivational way. 
 
Keywords: Teaching strategy, playful, atom, metal, mixing, substance, molecule, periodic 
table, classification matter. 
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Dentro de  los  mediadores  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  las  ciencias, 
la tabla periódica y sus propiedades al igual que la clasificación de la materia,  aparecen 
como unos  de  los  más  utilizados, su  presencia  en  el  aula está dada porque,  tanto  
la  información  de  los  elementos  como  su  distribución y categorización dentro de la 
misma, facilitan un manejo que permite reconocer las interacciones y reacciones que se  
pueden  dar  entre  los  elementos  aquí consignados. 
 
El conocimiento de este universo simbólico requiere de unos procesos de abstracción 
tanto químicos como matemáticos, que se convierten en un primer obstáculo para su 
aprehensión (Dagher 1995). En este sentido, es que se  debe  pensar no solo  en  una  
estrategia  didáctica,  sino  además,  en  una  metodología  que logre motivar su 
aprendizaje, despojándola de la rigurosidad con la que generalmente se presenta, 
puesto que  el  nivel  de  complejidad  de  su  información  así como de las  relaciones  
que  se  dan  entre  sus  elementos,  es  una  de  las  causas de  la  desmotivación  para  
su  aprendizaje (Martínez y otros, 2006). 
 
La comprensión de un concepto químico está ligada a la capacidad de abstracción que 
posea el estudiante, puesto que su aprendizaje incluye además, el conocimiento y uso 
de las fórmulas químicas que necesariamente requieren de razonamientos 
matemáticos. 
 
La  representación  gráfica  que  se  hace  de  una  molécula  o  de  un  elemento, es  un  
primer acercamiento a la comprensión  de  la construcción estructural, que permite  
entender un concepto abstracto a partir de un diseño,  que logra recrear su composición 
interna.. Por esta razón, la propuesta de utilizar una estrategia didáctica basada en 
actividades lúdicas como herramienta pedagógica, parte del hecho, de que su 
comprensión, puede facilitar un acercamiento más sencillo a la complejidad, del universo 
abstracto de la ciencia (Jiménez,  2000). 
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La utilización de los recursos didácticos lúdicos, buscan dinamizar la aproximación al 
proceso de la ciencia, descubriendo el conocimiento de una manera amena, 
interesante y motivadora que permita adquirir un aprendizaje significativo.  
Partiendo de estas ideas, el presente trabajo de investigación, está orientado a  
proponer  la utilización de recursos  lúdicos, tales como las colecciones, los cuentos 
los juegos interactivos y las maquetas en las que se concreten la clasificación de la 
materia y sus propiedades, como  recurso  pedagógico  y  como  mediador  del  
conocimiento de la ciencia, a fin de optimizar la comprensión de los conceptos 
científicos al desarrollar con  los estudiantes actividades que permitan el disfrute desde 
lo cotidiano.  
 




1. ASPECTOS PRELIMINARES 
 
 
1.1 SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
 
La gran dificultad en la enseñanza de las Ciencias Básicas en los grados de secundaria, 
conlleva a los maestros a buscar e implementar metodologías, de acuerdo a  las 
vivencias actuales de los estudiantes que permitan un aprendizaje  significativo de 
éstas; es así como uno de los  temas de gran relevancia en el área de la Química, debe 
ser tomado en cuenta como las propiedades de la tabla periódica y la clasificación de la 
materia para la cual en su búsqueda de aprendizaje significativo, se han implementado 
diferentes metodologías, en este caso las estrategias didácticas basadas en la lúdica. 
 
 





En los últimos años han surgido, no de manera espontánea sino, intencionada y 
planeada, una serie de propuestas de estrategias didácticas, con el propósito de 
transmitir conocimiento, lo que representa sin lugar a duda, un reto para quienes 
elaboran los planes de estudio del sistema educativo tanto para la básica primaria como 
para la básica secundaria. 
 
Lo anterior supone además la necesidad de desarrollar la habilidad en el manejo de 
didácticas que estén de acuerdo a las necesidades y características de los jóvenes de 
las actuales generaciones. 
 
Es en este sentido que se vienen implementando en el aula de clase diversas 
herramientas físicas y pedagógicas, para favorecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias. 
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La literatura reporta trabajos que evidencian el empleo de prácticas pedagógicas 
basadas en la repetición de actividades que relacionan las cualidades y características 
de los elementos químicos, mediante un acto de ensayo-error, donde al final se 
obtienen ganancias cognitivas sobre el tema. Tal es el caso de la propuestas que 
plantearon Urbina y otros (2015) y Causado, (2012) “Fortalecimiento en el uso de las 
TICS para el aprendizaje de la química” y ¨Diseño e implementación de una estrategia 
didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la Tabla periódica y sus propiedades¨, así 
como el trabajo de Didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la tabla periódica y sus 
propiedades en el grado octavo utilizando las nuevas tecnologías TIC: Estudio de caso 
en la Institución Asia Ignaciana grupo 8-5; que facilitan la comprensión de las TIC 
(Díaz, 2012). 
 
También se encuentran algunos trabajos realizados, donde se muestra una 
metodología basada en el análisis de la forma en que fueron desarrollados los 
conceptos, es decir, como la idea de átomo es forjada cuidadosamente en un proceso 
largo y dispendioso; en este proyecto de investigación, se estudia con detalle el modelo 
atómico mecánico-cuántico el cual tiene relevancia en la actualidad (Villaveces, 2008). 
Se reportan también en la enseñanza universitaria la componente lúdica para 
proporcionar una visión integradora de la reacción química, referida a los  intercambios 
materiales y energéticos, incorporando un tratamiento unitario de los equilibrios 
químicos. 
 
En la pedagogía tradicional, la química se ha enseñado más como una serie de datos 
que casi nunca se les dio relevancia en la vida cotidiana, pero a partir de las 
investigaciones mencionadas y otras, se puede decir que la implementación de 
estrategias didácticas en el aprendizaje, entre ellas la lúdica, permiten que los 
docentes transformen las clases de ciencias, en especial las de química, en un espacio 
para fortalecer la imaginación e inventiva que conlleve a un aprendizaje significativo. 
 
1.2.2 Descripción del problema  
 
Enfrentar el saber, es uno de los retos a los cuales se deben acostumbrar los estudiantes 
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una vez ingresan al mundo académico. El espacio escolar ubica el aprendizaje, tanto 
como una habilidad, así como una competencia. Esta situación, vista desde la pedagogía 
de la ciencia, plantea una serie de problemas que tienen que ver con los niveles de 
abstracción que este conocimiento requiere, para poder convertirse en un proceso de 
entendimiento y de reconocimiento en una serie de actividades de la vida cotidiana. 
 
Al convertir este saber en un proceso de aprendizaje para generar una claridad frente a 
él, que responda a las exigencias académicas; es evidente que debe hacerse, tomando 
como base una metodología que permita aproximar el mundo de la ciencia y sus 
fenómenos a la capacidad de pensamiento y abstracción del estudiante. Desde la 
anterior mirada, es que esta propuesta de investigación, plantea el empleo de una 
estrategia didáctica a partir de la lúdica como una posibilidad pedagógica, desde la cual 
es posible generar procesos de aprendizaje significativo. 
  
1.2.3 Formulación de la pregunta 
 
¿Cómo una estrategia didáctica, basada en la lúdica, puede contribuir al aprendizaje de 
la clasificación de la materia y propiedades en la tabla periódica, de los estudiantes de 7° 
grado de la Institución Educativa Eduardo Santos? 
 




Una de las necesidades más apremiantes de las instituciones educativas debe ser 
emplear más variedad de estrategias en las técnicas de aprendizaje. 
 
El caso de la enseñanza de las ciencias exactas, no es inmune a la necesidad de 
simplificación y búsqueda de alternativas, pues con frecuencia se escuchan expresiones 
que hacen alusión al primer contacto con los conceptos químicos reconociendo que no 
es fácil para el que lo aprende, ni tampoco para quien lo transmite y  a  esa dificultad que 
pareciera inherente al ser humano, le sumamos un modelo de antaño, aplicado en la 
actualidad. El éxito del aprendizaje disminuye en la medida que la sociedad cambia, 
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vertiginosamente, y al  continuar enseñando como en el siglo pasado. 
 
Las expectativas científicas deben fluctuar y avanzar como lo hacen el resto de eventos 
existentes, deben evolucionar para ganar relevancia y es por esto que las ciencias 
exactas en la enseñanza tienen el reto de romper esquemas y paradigmas mentales en 
los estudiantes. 
 
Los modelos anteriores de lápiz, papel, escritura y memorización deben ser dejados atrás 
como parte del proceso evolutivo, que es natural en todos los aspectos de la vida y los 
profesores deben actuar como guías, no como entes repetitivos que aumenten la 
desmotivación. Han de hacerse cambios, han de seguirse planes de acción que motiven 
al estudiante a ser protagonista de su propia educación y no un espectador sin voz, ni 
voto. 
 
Si bien la tecnología es una herramienta poderosa, también es cierto que en la actualidad 
este tipo de dispositivos del universo cibernético se están excediendo de alguna manera, 
aun cuando son usados con fines pedagógicos se debe direccionar su uso y hacerlo más 
pertinente 
 
Las generaciones jóvenes entienden el mundo desde lo audiovisual. El diseño, música e 
interacción aplicada a la solución de problemas es una de las cuestiones que se roba la 
atención de los individuos del nuevo milenio. Desde juegos digitales hasta aplicaciones 
para conocer personas, resolver ecuaciones, tomar fotos. Los jóvenes están 
constantemente siendo bombardeados de información de interés y la mayoría ha estado 
expuesto a este nivel de flujo informativo un 50% de su vida. No es tan simple competir, 
entonces en una atmósfera que ofrece tantos distractores y hacer interesante el proceso 
educativo de la ciencia, no es tarea fácil, pero hemos encontrado una solución: Las 
estrategias didácticas y entre ellas la lúdica, la cual suena simple, pero es más compleja 
de lo que parece y – tal vez, por eso mismo – más efectiva. Es cierto que la necesidad 
de comunicación y la retroalimentación informativa está bastante arraigada en la 
estructura mental de los estudiantes de esta generación, pero también es cierto que para 
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que todos pudieran alcanzar facultades de lectura y escritura y sensibilidad auditiva y 
visual, debieron ejercitarse una y otra vez desde sus primeros años y la forma más 
efectiva de lograr que esta interacción fuera exitosa, concurrió mediante las actividades 
didácticas. 
 
La lúdica es parte crucial del proceso educativo y en una época en la que los distractores 
son una especie de enemigo invisible de la educación, debe tener un impacto decisivo 
desde la pedagogía, para ganar la atención de estudiantes. 
 
La estrategia lúdica convierte al maestro en un guía, en un mediador, un puente por el 
que los estudiantes conocen nuevos mundos. El proceso de transición se da de manera 
evidente – cada estudiante tiene sus tiempos – y aporta desde su capacidad, al grupo en 
el que le corresponde realizar las actividades.  
  
Es así como en el presente trabajo se emplean actividades sencillas que podría decirse 
hacen parte de su cotidianidad como la realización de colecciones, maquetas o 
arquetipos tridimensionales para recrear realidades académicas o de su proyecto 
personal, al igual que la creación de cuentos y la práctica de juegos interactivos. Con el 
desarrollo de estas actividades, el estudiante explora su propia versatilidad y se da 
permiso de construir su conocimiento él mismo, llegar a sus propias conclusiones 
apoyado en sus saberes previos. 
 
Lo anterior supone además la necesidad de capacitar a los docentes para desarrollar la 
habilidad en el manejo de didácticas que estén acordes a las necesidades y 











1.4.1 Objetivo general 
 
Diseñar e implementar una estrategia didáctica basada en la lúdica que contribuya a la 
enseñanza y aprendizaje de la clasificación de la materia y propiedades en la tabla 
periódica, en el grado séptimo de la Institución Educativa Eduardo Santos. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
Diseñar e implementar un instrumento de medida que permita indagar los saberes previos 
de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Eduardo Santos. 
 
Diseñar una metodología pertinente para la enseñanza y aprendizaje de la clasificación 
de la materia y propiedades en la tabla periódica, en el grado séptimo, empleando la 
lúdica, como estrategia didáctica. 
 
Implementar y desarrollar la metodología apoyada en la lúdica, que permita la 
comprensión de la clasificación de la materia y propiedades en la tabla periódica. 
 
Evaluar la metodología implementada que permita identificar la pertinencia de la 
estrategia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la clasificación de la materia y 
propiedades en la tabla periódica, en los estudiantes de la Institución Educativa Eduardo 
Santos. 









2.1 MARCO TEÓRICO 
 
En este se tratan algunos de los referentes teóricos del aprendizaje de las Ciencias 
relacionados con el tema propuesto, aportando elementos didácticos, metodológicos, 
disciplinares y pedagógicos. 
 
 
2.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Para entender lo que es la estrategia y cuáles son sus límites, es conveniente distinguir 
entre los procesos, estrategias y técnicas. EI término proceso de aprendizaje se utiliza 
para significar la cadena general de macro-actividades u operaciones mentales 
implicadas en el acto de aprender como, por ejemplo, la atención, la comprensión, la 
adquisición, la reproducción o transferencia o cualquiera de ellas por separado. Estas 
actividades son hipotéticas, encubiertas, poco visibles y difícilmente manipulables. Por el 
contrario, las técnicas -por ejemplo, hacer un resumen o un esquema- son actividades 
fácilmente visibles, operativas y manipulables. Entre los procesos y las técnicas están las 
estrategias. Éstas no son tan visibles como las técnicas ni tan encubiertas como los 
procesos. Por otra parte, las estrategias no se pueden reducir a meras técnicas de 
estudio, como algunos, con poca fortuna, han intentado (Beltrán, 1993). Las estrategias 
tienen un carácter intencional e implican, por tanto, un plan de acción, mientras que las 
técnicas son marcadamente mecánicas y rutinarias. El proceso de aprendizaje para una 
comprensión significativa puede alcanzarse por diferentes estrategias: la selección, como 
por ejemplo puede ayudar a separar lo relevante de lo irrelevante; la organización, por 
ejemplo permite ordenar datos o la elaboración por ejemplo ayuda a comprar el 
conocimiento nuevo con el conocimiento previo. Y cada una de estas estrategias puede 
utilizar también, a su vez, diferentes técnicas -el subrayado, el mapa conceptual, la 
interrogación. Las estrategias están, pues, al servicio de los procesos, y las técnicas al 
servicio de las estrategias (Beltrán y Genovard, 1996).). 





Las estrategias son algo así como las grandes herramientas del pensamiento, que sirven 
para potenciar y extender su acción allá dónde se emplea. Las herramientas mentales 
potencian la acción del pensamiento hasta límites increíbles, de ahí que algunos 
especialistas hayan llamado a las estrategias «inteligencia ampliada». El sistema de 
procesamiento humano está formado por las diversas estructuras de adquisición, 
almacenamiento y reproducción de información que cada sujeto tiene. Se trata, por tanto, 
de algo ya dado, y difícilmente cambiable, pero los datos informativos se pueden adquirir, 
almacenar y recuperar de muchas maneras en función del programa de estrategias que 
se utilice. 
 
Las estrategias de aprendizaje están directamente relacionadas con la calidad del 
aprendizaje del estudiante, ya que permiten identificar y diagnosticar las causas del bajo 
o alto rendimiento escolar. La identificación de las estrategias utilizadas permite 
diagnosticar la causa de las diferencias de rendimiento y mejorar el aprendizaje. En este 
sentido, las estrategias ofrecen a la educación un nuevo tipo de tecnología, 
especialmente útil para la intervención educativa. Con las estrategias de aprendizaje es 
posible diseñar, con grandes probabilidades de éxito, la triple tarea con la que la acción 
educativa ha soñado siempre: prevenir, identificando qué estrategias empleadas por el 
estudiante son poco eficaces y cambiándolas por otras más eficaces; optimizar, 
potenciando las estrategias eficaces ya utilizadas por el estudiante; y recuperar, 
identificando las estrategias responsables del bajo rendimiento del estudiante o 
ayudándole a utilizarlas mejor si ha hecho un mal uso de ellas (Beltrán y Bueno, 1995).  
 
Las estrategias son reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas en relación con 
un proceso determinado en el momento oportuno. Definidas de esta forma tan general, 
las estrategias pertenecen a esa clase de conocimiento llamado «procedimental» -
conocimiento «cómo»-, que hace referencia a cómo se hacen las cosas.  Las estrategias 
de aprendizaje así entendidas, no son otra cosa que las operaciones que realiza el 
pensamiento cuando ha de enfrentarse a la tarea del aprendizaje. Ahora bien, como el 
aprendizaje es, en realidad, la huella del pensamiento, se podría afirmar que la calidad 




del aprendizaje pasa más por la calidad de las acciones del estudiante que por la calidad 
de las actividades del profesor. Y es que si el estudiante, cualquiera que sea la calidad 
de la instrucción, se limita a repetir o reproducir los conocimientos, el aprendizaje será 
meramente repetitivo. Y si el estudiante selecciona, organiza y elabora los conocimientos 
-es decir, utiliza estrategias-, el aprendizaje deja de ser repetitivo para ser constructivo y 
significativo. (Beltrán, 2003) 
 
Por último, las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, independiente, realizado 
de manera que las riendas y el control del aprendizaje vayan pasando de las manos del 
profesor a las de los alumnos. Esto es especialmente provechoso cuando el estudiante 
es ya capaz de planificar, regular y evaluar su propio aprendizaje, es decir, cuando posee 
y domina las estrategias de aprendizaje llamadas «metacognitivas» (Beltrán, 2003). 
 
 
2.3 MODELOS DIDÁCTICOS 
 
Los modelos son considerados herramientas de representación teórica del mundo, 
auxiliares para explicarlo, predecirlo y transformarlo. Por otra parte, los modelos ganan 
en movilidad y se estructuran en familias, con distintos niveles de complejidad de acuerdo 
con el tipo de problemas para los cuales se utilizan. Los modelos coexisten en la ciencia, 
y el científico se sirve de ellos según las circunstancias particulares en las que se 
encuentra (Galagovsky, y Adúriz, 2001). 
 
Para valorar más adecuadamente las posibilidades de un proyecto educativo alternativo, 
es necesario conducir el análisis crítico hacia las dificultades del funcionamiento del 
sistema escolar. Para ello resulta especialmente adecuado implementar el llamado 
"modelo didáctico" el cual permite abordar (de manera simplificada, como cualquier 
modelo) la complejidad de la realidad escolar, al tiempo que ayuda a proponer 
procedimientos de intervención en la misma y a fundamentar, por tanto, líneas de 
investigación educativa y de formación del profesorado al respecto. Dicho en término 
sencillos, el modelo didáctico es un instrumento que facilita el análisis de la realidad 




escolar con vistas a su transformación (García, 2000). 
 
En la implementación de un modelo didáctico los docentes tienen como tarea, la sección 
de contenidos, la programación de actividades, la preparación de materiales y recursos, 
al igual que la toma de decisiones sobre que enseñar y cómo hacerlo, pueden  o no estar 
fundamentados en un modelo pedagógico en particular. El aprendizaje y la enseñanza 
tienen gran relación pero no quiere decir que sean dos partes de un solo proceso, para 
algunos autores enseñar y aprender no son coextensivos pues enseñar es solo una de 
las condiciones que puede influir en el aprendizaje (Cardona, 2012). 
 
Los modelos didácticos en general pueden agruparse en tres grandes bloques como son: 
El modelo de recepción y transmisión, el modelo por descubrimiento (descubrimiento 
guiado y autónomo) y el modelo constructivista. El modelo de recepción y transmisión, es 
quizás el más arraigado en los centros educativos, con una evidente impugnación desde 
planteamientos teóricos que se oponen a su desarrollo y aplicación en el contexto 
educativo actual; intenta explicar la estructura lógica de la ciencia actual, sin hacer 
evidente el proceso de construcción conceptual que la hace posible y, en consecuencia, 
conduce a una enseñanza agenética, en la cual se pretende enseñar de manera inductiva 
(excesiva importancia a procesos observacionales), una serie de conocimientos 
cerrados, definitivos (Kaufman y Fumagalli, 2000) y que llegan al aula desde la 
transmisión “fiel” que hace el docente del texto. Ha generado y consolidado para muchos, 
una imagen de enseñanza como tarea fácil, en donde sólo es suficiente una buena 
preparación disciplinar y una rigurosa explicación de la misma para ser efectivo y eficiente 
en un proceso tan complejo como la enseñanza/aprendizaje de la ciencia (Ruiz, 2007). 
 
El modelo por descubrimiento nace como respuesta a las diferentes dificultades 
presentadas en el modelo por transmisión; dentro del modelo se pueden distinguir dos 
matices, el primero de ellos denominado modelo por descubrimiento guiado, al estudiante 
se le brinda los elementos requeridos para que él encuentre la respuesta a los problemas 
planteados o a las situaciones expuestas y se le orienta el camino que debe recorrer para 
dicha solución; o autónomo cuando es el mismo estudiante quien integra la nueva 




información y llega a construir conclusiones originales. Dos aspectos permitieron 
consolidarlo como una propuesta viable, que en su momento, respondía a las deficiencias 
del modelo anterior: el aspecto social y el cultural, los cuales permiten reconocer que la 
ciencia se da en un contexto cotidiano y que está afectado por la manera cómo nos 
acercamos a ella. Este modelo ha sido criticado ya que no se pueden separar los 
contenidos de los procesos de la ciencia, además una enseñanza basada en el 
descubrimiento favorece una imagen inductista del trabajo científico. Se le agradece sin 
duda su énfasis en la actividad de la persona que aprende (Ruiz, 2007). El tercer gran 
grupo es el modelo constructivista de aprendizaje, este establece relación entre lo que ya 
se sabe, es decir, toma como partida las ideas previas, considera que el conocimiento es 
personal; el estudiante es el protagonista de su aprendizaje, el docente es el investigador 
del aula, es decir, es quien diagnostica los problemas del aula y busca soluciones, emplea 
estrategias metacognitivas; plantea la resolución de problemas como una estrategia, 
emplea recursos variados, el aprendizaje es colaborativo, favorece un clima de diálogo 
permanente. (Perales y  Cañal, 2000).   
 





El constructivismo es un enfoque pedagógico representado principalmente por: la teoría 
genética de Piaget, la teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel, los enfoques 
del procesamiento humano de la información y la teoría socio-cultural de Vygotski (Coll, 
1996). Se fundamenta en la idea según la cual el individuo (tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos) no es un mero producto 
del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 
propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 
factores. La persona realiza dicha construcción, principalmente, con los esquemas que 
ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 
Depende, sobre todo, de dos aspectos, a saber: de la representación inicial que tengamos 
de la nueva información y de la actividad, externa o interna, que desarrollemos al respecto 






El constructivismo, en el ámbito educativo, propone un paradigma en donde el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se perciba por el estudiante como un proceso dinámico, 
participativo e interactivo; de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 
operada por la persona que aprende (o «sujeto cognoscente»). En el constructivismo se 
considera al alumno como poseedor de unos conocimientos, a partir de los cuales se 
deben construir los nuevos saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los 
educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos 
nuevos y significativos; puesto que los alumnos son los actores principales de su propio 
aprendizaje. 
 
Hay tres factores que influyen de modo especial en la construcción del conocimiento: 
a) Los conocimientos previos o iniciales, entendidos como el bagaje acumulado en las 
experiencias de la vida y no sólo del aula. 
b) Las estrategias aprendidas que acumulan destrezas aplicables a todo tipo de 
aprendizajes y a la vida misma. 
c) La disponibilidad para aprender, nacida de la motivación intrínseca de reconocerse 
cada día más capaz de aprender (Torres, 2015) 
 
Diversos autores han postulado que “es mediante la realización de aprendizajes 
significativos que el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del 
mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal. De esta manera, los tres 
aspectos clave que debe favorecer el proceso instruccional serán el logro del aprendizaje 
significativo, la memorización comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad 




2.5 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
El Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un 
nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 




estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, 
el significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico 
para el sujeto. Para Ausubel (1963)  el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, 
por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 
representadas en cualquier campo de conocimiento (Moreira, 1993). 
 
El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la información por 
aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende significativamente a partir de la 
información contenida en un texto académico, se hace por lo menos lo siguiente: 1. Se 
realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles de las ideas que ya existen en la 
estructura cognitiva del aprendiz son las más relacionadas con las nuevas ideas o 
contenidos por aprender. 2. Se determinan las discrepancias, contradicciones y 
similitudes entre las ideas nuevas y las previas. 3. Con base en el procesamiento anterior, 
la información nueva vuelve a reformularse para poderse asimilar en la estructura 
cognitiva del sujeto. 4. Si una “reconciliación” entre ideas nuevas y previas no es posible, 
el aprendizaje realiza un proceso de análisis y síntesis con la información, reorganizando 
sus conocimientos bajo principios explicativos más inclusivos y amplios. Hasta ahora se 
ha insistido en la continuidad existente entre el modo y la forma en que se adquieren los 
conocimientos en relación con las posibles situaciones del aprendizaje escolar (Díaz y 





Jiménez (2002), citado en Posada y Arias 2011, Romero, L y otros, 2009,   definiendo la 
lúdica como una posición, una tendencia del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad, 
es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos 
en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que originan actividades 
simbólicas e imaginarias con el juego, el chiste, el sentido del humor, el arte y otra serie 
de actividades, que se dan cuando se interactúa con otros, en cualquier circunstancia y 
en cualquier ambiente. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las 
relaciones y el sentido del humor en las personas.  





La lúdica debe de ser comprendida como experiencia cultural y no solamente ligada al 
juego. Las experiencias lúdicas son dimensiones  transversales  que atraviesan toda la 
vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho 
menos una nueva moda, sino que es un proceso  inherente al desarrollo humano en toda 
su dimensional dad psíquica, social, cultural y biológica. Por consiguiente, la lúdica está 
ligada a la cotidianidad, en especial, a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad 
humana. Los procesos lúdicos, son una serie de actitudes y de predisposiciones que 
atraviesan toda la corporalidad humana. Se Podría afirmar que son procesos mentales, 
biológicos, espirituales, que actúan como transversales fundamentales en el desarrollo 
humano. Estos procesos son productores de la emoción, que invaden toda nuestra 
corporalidad, produciendo una serie de afectaciones cuando interactuamos 
espontáneamente con el otro, en cualquier tipo de actividad cotidiana (Jiménez, 2000). 
 
La lúdica siempre será una forma de aprendizaje agradable para cualquier edad, aunque 
muchas veces, las mismas personas no se dan cuenta que están aprendiendo, porque 
ésta crea un ambiente ameno, donde los estudiantes se expresan más libremente y sin 
las inhibiciones comunes en un aula de clase, así mismo acerca al docente a las 
particularidades y necesidades de sus estudiantes. El docente puede detectar sus reales 
dificultades y trabajarlas posteriormente y el estudiante, no tiene el estrés de sentirse 
obligado a memorizar determinada lección o conocimiento necesario en la vida. 
 
El aprendizaje debe ser divertido y una de las maneras de hacerlo es utilizar técnicas 
lúdicas, desarrollo de habilidades y destrezas, mediante motivaciones, que propicien la 
adquisición de conocimientos. El docente puede utilizar estas herramientas en el aula, 
implementarlas y guiarlas, para el aprendizaje significativo. Algunas de estas técnicas 
lúdicas, pueden ser:  
 
-  Las colecciones. Si bien podemos definir la actividad de las colecciones como la 
acción de recolectar diferentes objetos obedeciendo a atributos que sean comunes a 
ellos; es posible entonces, realizar esa actividad de una manera desprevenida y casi 




divertida; en esa medida cuando se logra alejarse de la rigidez de la condición científica 
realizando esta actividad para recrearse se consigue el disfrute que es la característica 
fundamental de la lúdica 
 
- La creación de cuentos. Teniendo  presente los  cuentos como relatos cortos con una 
introducción un nudo y un desenlace y que tienen un argumento sacado de la imaginación 
del autor, podemos decir que constituyen una actividad placentera y recreativa en cuanto 
posibilita liberar sentimientos y sensaciones que en el imaginario generan relajación, de 
tal manera hacen parte de la lúdica si se aprovechan como la posibilidad de direccionar 
conceptos en la capacidades del individuo que de forma consciente e inconsciente, 
alcanza un proceso de aprehensión de conceptos y de ideas de un tema determinado. 
 
- La construcción de maquetas. Considerando que son elaboraciones   
tridimensionales,  con una gran variedad de posibilidades  las cuales se pueden 
representar de manera física conceptos de un alto grado de abstracción, dentro de las 
ciencias naturales, podría decirse que incentiva la imaginación y el desarrollo de 
destrezas,  poniendo a prueba la  creatividad y ubicándola como una actividad lúdica. 
 
-  El uso de medios virtuales. La utilización del variado compendio de actividades 
interactivas, permite considerar que el ciberespacio es un universo que lleva al campo de 
lo real aquellos conceptos que en un principio hacen parte de un universo simbólico, como 
son los conceptos de las ciencias naturales, exactas y la química, en particular, de 
manera más precisa, el tema de la materia y la tabla periódica. Posibilitan el desarrollo 
de las destrezas de manera divertida y creativa, se desarrollan todas las dimensiones sin 
dar cabida a la monotonía y a la apatía. 
 
 
2.6 IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMPOSICIÓN DE LA MATERIA Y 
ALGUNAS PROPIEDADES DE LA TABLA PERIÓDICA, PARA LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 
 




La química es la rama de la ciencia que estudia la materia y los cambios que experimenta. 
La materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. La materia incluye lo que podemos 
ver y tocar (como el agua, la tierra y los árboles) y lo que no podemos ver, ni tocar (como 
el aire). Así pues, todo en el universo tiene una conexión ¨química¨. La materia, tiene 
varios subtipos con base en su composición y propiedades. La clasificación de la materia 
incluye sustancias, mezclas, elementos y compuestos, además de los átomos y 
moléculas. 
 
Durante 1800 – 1900, los químicos observaron que muchos elementos mostraban 
grandes semejanzas entre ellos. El reconocimiento de las regularidades periódicas en las 
propiedades físicas y el comportamiento químico, así como la necesidad de organizar la 
gran cantidad de información disponible sobre la estructura y propiedades de las 
sustancias elementales, condujeron al desarrollo de la tabla periódica, una tabla en la 
que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas 
semejantes (Chang y Goldsby, 2013). 
 
Estos conceptos son enseñados desde la básica primaria, pasando por la secundaria y 
finalmente en la educación superior, y aunque la definición es clara y ¨fácil¨ de entender, 
para los estudiantes resulta estar cargada de muchas dificultades, para su aprendizaje. 
Por ello es importante que, desde el aula, se empiece a trabajar con núcleos y esquemas 
conceptuales, a través de las didácticas, que les permitan a los estudiantes cambiar la 
¨asimilación¨ del conocimiento, para que éste se dé de manera espontánea y significativa. 
 
Para la enseñanza de la química es importante comprender estos conceptos, pues su 
entendimiento es la base conceptual para muchos de los fenómenos que ocurren en la 
naturaleza. Es así como, es un componente curricular que se expresa desde la etapa de 
educación escolar hasta la universitaria, además de ser uno de los núcleos temáticos, 
evaluadas por el ICFES. 
 
La enseñanza- aprendizaje de este núcleo temático debe considerar el estudio de las 
siguientes ideas: la materia está compuesta de Sustancias y Mezclas, las que su vez, 




corresponsablemente, comprenden los compuestos y los elementos, las mezclas pueden 
ser homogéneas y heterogéneas. Y, la tabla periódica está organizada de acuerdo a 
similitud y/o periodicidad de las propiedades fisicoquímicas de los elementos. Para 
alcanzar este objetivo se deben incorporar actividades adaptadas tanto al nivel, como a 
la estructura cognitiva del estudiante. 





3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El desarrollo del proyecto se realizó en la institución Educativa Eduardo Santos,  ubicada 
en un sector del barrio San Javier, comuna 13 de Medellín; a una muestra de dos grupos 
de estudiantes del grado séptimo con edades promedio entre 11 y 15 años, en la 
asignatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. A uno de los grupos se le 
aplicará la estrategia Didáctica, llamada grupo experimental (GE) y el otro se dejará como 
testigo llamado grupo control (GC). La investigación fue de tipo cuantitativo, con una 
prueba de entrada y una de salida, las cuales se aplicaron a los dos grupos, ya que se 
buscaba inicialmente puntualizar el porqué de una problemática de aula relacionada con 
la enseñanza y aprendizaje de la clasificación de la materia y propiedades de la tabla 
periódica, sugiriendo propuestas fundamentadas que aportarán explicaciones y 
ampliarán el conocimiento y consecutivamente hacer una intervención en la misma, a fin 
de hacer nuevamente una descripción de la importancia de haber intervenido y que se 
hubiesen superado las dificultades encontradas.  
 
El proyecto se desarrolló durante 16 semanas del segundo semestre del 2012 y fue de 
tipo longitudinal, ya que fue necesario realizar seguimiento y recolectar datos, a través 
del tiempo que duro la investigación, para poder hacer deducciones respecto al cambio, 
sus conclusiones y consecuencias. 
 
El grado séptimo recibe en la semana 4 horas de ciencias naturales, de acuerdo con 
establecido por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
El trabajo se realizó en tres fases, que son: diseño, ejecución y evaluación. 
 











3.1 FASES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Fase 1: Diseño: En esta primera etapa se diseñó una estructura de clase, el tiempo y 
los momentos, implementando  la estrategia didáctica través de actividades lúdicas 
utilizando diseños creativos y  cotidianos de colecciones, maquetas, cuentos y juegos 
interactivos. 
 
Fase 2: Ejecución: En esta fase se aplicó la estrategia didáctica teniendo presente tres 
momentos en el proceso: actividad de conducta de entrada a fin de detectar saberes 
previos, actividad de introducción de nuevos conceptos, actividades de aplicación 
mediadas por el docente. 
 
Fase 3: Evaluación y análisis: En esta fase final se realizó una actividad de conducta 
de salida a fin de medir el nivel de asimilación de los estudiantes del conocimiento de la 
clasificación de la materia y las propiedades de la tabla periódica. 
 





3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 
3.2.1 Diseño de la estrategia didáctica 
En esta investigación se propuso una estrategia didáctica basada en actividades lúdicas 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la clasificación de la materia y las 
propiedades de la tabla periódica. 
 
El fin es motivar a los estudiantes y dinamizar la clase, ya que éstas permiten acercar 
los nuevos conocimientos a la cotidianidad del estudiante; con el uso de instrumentos 
tecnológicos. 
 
Para el diseño se trabajó con dos grupos de estudiantes, GE y GC uno llamado Grupo 
Experimental (GE), que es el que recibe el tratamiento o la intervención y un Grupo 
Control (GC), que no recibe el tratamiento o no es intervenido con la propuesta de 
investigación; además se definen dos variables: X, como un tratamiento  que consiste 
en aplicar al grupo intervenido una estrategia didáctica basada en la lúdica para la 
enseñanza y  el aprendizaje de  la clasificación de la materia y las propiedades de la  
tabla periódica y O, la medición que se hace a uno o más grupos a través de  
cuestionarios   o pruebas  de entrada y de salida sobre conceptos tales como átomo, 
mezcla, sustancia metal y elemento relacionados con el tema en cuestión. 
 
 
3.2.2 Ejecución de la estrategia didáctica 
 
3.2.2.1 Actividad de Diagnóstico inicial: Con esta se pretende averiguar los saberes 
previos de los estudiantes, con respecto a conceptos pertinentes, para la enseñanza de 
la clasificación de la materia y propiedades de la tabla periódica, a través de un 
cuestionario con 10 preguntas (ver anexo A), indagando así, el grado de conocimiento 
de los estudiantes sobre conceptos como: átomos, elementos, compuestos, mezclas, 
sustancias y metal. El cuestionario es aplicado por la docente, responsable de la 
asignatura de Ciencias Naturales, del grado séptimo de la Institución. 





3.2.2.2 Actividad de introducción de nuevos conceptos: Para dar paso a la 
actividad de aplicación, se comenzó con los siguientes conceptos: 
 
 Concepto de colecciones: se indica la idea de identificar y describir una colección 
compilando canicas, caramelos de jugadores de futbol, estampillas etc, obedeciendo 
a criterios de cualidades, características o atributos que facilitan organizar dichos 
objetos. 
 
Intencionalidad de las colecciones: relacionar características de las colecciones con 
los criterios de clasificación de los elementos químicos de la tabla periódica y la 
clasificación de la materia. 
 
 Concepto de juegos interactivos: son juegos de uso sencillo, en los que los 
participantes interactúan con su computador al mismo tiempo que aprenden de 
forma lúdica conceptos y aumentan su conocimiento. 
 
La intencionalidad de los juegos interactivos: Pretende, de manera lúdica que 
mediante juegos virtuales los estudiantes aprendan y reconozcan las propiedades de 
los diferentes elementos. (Ubicación de elementos por grupo o periodo, apropiación de 
símbolos químicos, conocimiento de propiedades). 
 
 Concepto de creación de cuentos: son construcciones literarias basadas en una 
narración sencilla, creada por un autor, representada por un grupo de personajes, 
cuya trama se desenvuelve a través de argumentos simples y fáciles de entender. 
 
La intencionalidad es que a través del cuento los estudiantes representan 
características de los elementos químicos y de la clasificación de la materia. 
 
 Concepto de elaboración de maquetas: es una reproducción física a escala, en 
tres dimensiones, por lo general en tamaño reducido. También pueden existir 




modelos en tamaño grande de algún objeto pequeño y hasta microscópico; las 
maquetas pueden ser fabricadas en cartón, plástico, madera, metal .etc. 
 
La intencionalidad de las maquetas es superar el alto grado de abstracción con 
representaciones tridimensionales de átomos y moléculas. 
 
3.2.2.3 Actividades de aplicación desarrolladas por el docente: 
Actividad 1: Realización de colecciones: Esta actividad se realizó en varios pasos, 
a seguir: 
 El estudiante, desarrolló una creación individual de una colección, a partir de 
nuevos conceptos introductorios dados por el profesor; por medio de una actividad 
dinámica, que consiste en salir del aula para que los estudiantes identifiquen y 
describan diferentes tipos de colecciones. 
 Exposición: El estudiante expuso de manera clara y sencilla la identificación y la 
descripción de la colección realizada. 
 Socialización grupal: Se realizó una socialización grupal, para mostrar como el 
ejercicio de clasificación que acababan de culminar estaba relacionado con la 
disposición y propiedades de los elementos químicos en la Tabla periódica. 
 Revision de la actividad. 
 
 
Actividad 2: Utilización de juegos interactivos: Esta actividad se realizó en la sala 
de cómputo, explorando la red, con el objetivo de desarrollar la interacción    estudiante- 
Tabla periódica, por medio de los juegos interactivos, consiguiendo la familiarización 
de los jóvenes con los elementos químicos y sus propiedades. 
 
El estudiante se familiarizó con los conceptos de elementos químicos y sus 
propiedades, halló la manera de modificarla, organizarla con base en el número y la 
masa atómica, debió repetir el proceso hasta que consiguió su realización correcta, 
aplicando acertadamente los conocimientos adquiridos de acuerdo a las reglas de los 
juegos seleccionados. 





Actividad 3: Creación de cuentos: El objetivo de esta actividad fue promover la 
creatividad y la imaginación entre los estudiantes. 
 
La actividad se desarrolló después de la edificación y descripción de colecciones, esta 
actividad se desarrolló en un espacio abierto con el propósito de brindar unas 
condiciones que le permitan al estudiante desarrollar su creación literaria con un 
espíritu más creativo, el estudiante creó un cuento basado en metáforas que hicieron 
alusión al tema de la Tabla Periódica. 
 
El docente recogió los escritos de los estudiantes para evaluarlos, valorando la 
creatividad, la objetividad y la capacidad de relación con las propiedades específicas 
de los elementos químicos. 
 
Al finalizar, todos y cada uno de los estudiantes del grupo realizó una socialización, 
donde el docente, intervino para aportar datos relevantes, con conclusiones generales, 
por parte del docente. 
 
Actividad 4: Elaboración de maquetas: El objetivo de esta actividad fue realizar una 
creación tridimensional de los diferentes modelos atómicos, moléculas, elementos 
químicos, para entender mucho mejor los modelos teóricos. 
 
La intencionalidad de la realización de los diferentes tipos de maquetas fue el aprender 
haciendo y superar el alto grado de abstracción de estos conceptos con 
representaciones tridimensionales. 
 
3.2.3 Evaluación del proceso de la investigación 
3.2.3.1 Actividad de diagnosis final: El propósito de esta actividad fue valorar el nivel 
de aprendizaje de los conceptos con la metodología implementada en el aula durante 
la intervención. 
3.2.3.2 Análisis estadístico: Para el diseño estadístico, se empleó una distribución 




binomial, a partir de los resultados obtenidos del instrumento de medición al inicio y al 
final del trabajo, cuyo propósito fue medir el aprendizaje de los temas: elemento, 
mezcla, sustancia, metal y átomo, evaluados a través de 10 preguntas y valoradas en 
una escala de 1 a 5, donde una calificación mayor o igual a tres, indica que la respuesta 
es adecuada y se valora como pregunta contestada correctamente. 
 
Para definir si hay diferencias significativas, tanto para el GC, como para el GE, 
respecto al aprendizaje de los temas señalados, se estableció un valor de prueba (Vp) 
inferior a 0.05 y un estadístico de prueba, así: 
 
 







: Proporción real de respuestas correctas que se obtienen con el cuestionario al 
 
inicio 
   : Proporción real de respuestas correctas que se obtienen con el cuestionario al 
final 
2000: Número de estudiantes en la respectiva combinación y valoración de las 
respuestas. 
 
Para definir si hay diferencias significativas, entre el GC y el GE, respecto al aprendizaje 
de los temas señalados, al finalizar la prueba, se estableció un valor de prueba (Vp) 
inferior a 0.0266 y un estadístico de prueba, así: 
 
 





 : Proporción real de respuestas correctas que se obtienen con el GE al final 








Para probar si hay diferencias entre las proporciones que se obtienen en el GE y las 













Universo, población y muestra: 
La población objeto de estudio fue de un total de 80 estudiantes, pertenecientes al grado 
séptimo de los grupos 7.1 y 7.2, cuarenta estudiantes en cada uno de los grupos: El 
Grupo de Control (GC) y El Grupo Experimental (GE). Los jóvenes tenían edades que 
oscilaban entre 11 a 15 años. 
 
3.2.4 Conducta de salida 
El diagnóstico final tuvo lugar en el aula de clase de manera escrita. Cada estudiante 
respondió el mismo cuestionario que se les presentó en la conducta de entrada. 
 




4. TRABAJO FINAL 
 
 
4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN 
 
4.1.1 Actividad Diagnóstica 
La aplicación de la prueba se realizó en clase a un total de 80 alumnos, 40 estudiantes 
del grupo control (GC) y 40 estudiantes del grupo experimental (GE).Todas las 
preguntas fueron referentes a temas relacionados con la clasificación de la materia y 
las propiedades de la tabla periódica (Anexo A). La tabla 4-1 y la figura 4-1, muestran 
los resultados obtenidos. 
 
Tabla 4-1.  Prueba Diagnóstica. GE y GC 
 
 
NO LO TIENE 
CLARO (GE) 






Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 
Elemento 22 55 26 65 18 45 14 35 
Mezcla 21 52.5 26 65 19 47.5 14 35 
Sustancia 19 47.5 25 62 21 52.5 15 38 





























Figura 4-1.  Gráfico de respuestas diagnóstico de entrada GC y GE (Porcentaje). E 
(elemento); MZ (mezcla); S (sustancia); MT (metal); A-C-M (átomo-compuesto- molécula) 
 
Para todas las preguntas, se muestra que no hay una homogeneidad en las respuestas; 
en la figura 4-1, se observa que para cuatro de las preguntas, exceptuando la pregunta 
MT, hay una diferencia marcada entre GC y GE, en cuanto a la no claridad de los 
conceptos, mayor para el GC; de igual manera referente a la claridad de los conceptos, 
hay diferencias menos marcadas entre el GE y GC, excepto para la pregunta MT donde 
los porcentajes son de 60 y 58 %, respectivamente, debido al contacto que el  estudiante 
ha tenido por medio de diversos utensilios y herramientas con  éste. Para el concepto 
de A-C-M (átomo, compuesto, molécula) el GE muestra mayor claridad de los conceptos 
con un porcentaje del 65%, mientras que para GC hay menos conocimiento, con un 47% 
en su respuesta de no tenerlo claro; estos conceptos se empiezan a explicar desde los 
grados superiores de la primaria y en sexto grado y es, en el último grado de la primaria 
y el primer grado de la secundaria donde se presenta un mayor paso de alumnos desde 
otras instituciones educativas y por lo tanto cambio de docentes y metodologías, que 
llevan al estudiante a dificultades el aprendizaje del concepto. Tanto para el concepto 
de  E,  como para  el concepto de MZ,  se presentan mayores  porcentajes  de falta de 




claridad, 55% para el GE y 65 % para el GC, y 52.5 % para GE – 65% para GC, 
respectivamente; puesto que el concepto Elemento es de difícil comprensión por la 
diversidad de definiciones que aparecen en los libros de texto que conlleva a la 
confusión(Linares, 2004), mientras que el concepto de MZ, el cual se esperaría una 
mayor claridad por el contacto en su cotidianidad, el alumno no relaciona claramente 
esta experiencia con el concepto de las mezclas que se presentan  a nivel industrial  o 
en la naturaleza.  
 
4.1.1 Resultado de las actividades aplicadas por el docente 
Se realizaron diferentes actividades lúdicas para la comprensión de la clasificación de 
la materia y las propiedades de la tabla periódica en el grupo experimental (GE) y se 
evaluó con una escala de valoración a saber: excelente (5.0), bueno (4.0) y aceptable 
(3.0). 
 
4.1.1.1 Actividad de Colecciones 
Los estudiantes identificaron y recolectaron objetos, logrando clasificarlos de acuerdo 
con cualidades o atributos que ellos mismos determinaron. Se expusieron en el aula de 
clase de manera clara y sencilla. Finalmente, se hizo una socialización grupal en la cual 
se valoró dicha actividad, a través de la Elocuencia en el discurso medida por la 
fluidez y la propiedad con que el estudiante manejó el tema de los atributos o 
características que le permitieron hacer la elección de dichos objetos; este aspecto 
cualitativo tuvo una valoración cuantitativa determinada por la docente responsable 
del proceso.  Y dio a entender al grupo que en esa acción de  reclutar dichos elementos 
se debe practicar el acto de clasificar con una  clara intencionalidad  Innovación 
medida por el nivel de creatividad  al escoger objetos novedosos  aunque en muchos 
casos hacían parte de sus juegos  cotidianos,   como en el caso de las canicas o bolas 
de cristal o los caramelos o laminas coleccionables de jugadores de fútbol o también 
carritos avioncitos o muñequitos plásticos con la figura de personajes de tiras cómicas.  
Finalmente el ítem de Presentación y sustentación   medida teniendo en cuenta la 
estética, organización y disposición de los objetos al momento de hacer la 
socialización con el grupo.  




En la siguiente tabla 4-2, en la figura 4-2, aparecen los resultados obtenidos durante 
este proceso. 
 










Figura 4-2.  Gráfico del resultado de la valoración de la Actividad de colecciones aplicado 
al GE 
 
En la figura 4-2, se puede observar que tanto para Elocuencia, Innovación y 
Autenticidad, la valoración de Excelente predominó, con porcentajes de 50%, 40% y 
60% respectivamente. Esto, se debe a que el estudiante realiza una adecuada 
clasificación, enfatizando en un universo muestral, el cual lo cataloga y relaciona con la 








Excelente 5.0 Bueno 4.0 Aceptable 3.0
VALORACIÓN  DE  LAS  COLECCIONES
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Innovación y autenticidad
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Meyer con los elementos químicos. Sin embargo, a pesar de haber obtenido un mayor 
porcentaje, la valoración de Excelente, para Innovación, no superó el 50%, puesto que 
para esta, se tuvieron en cuenta, unos atributos que estaban dados más por la 
creatividad, que por el hecho de llevar una colección de objetos. Es decir, se trató de 
valorar la espontaneidad para reunir unos elementos que no fueran del común, tal es el 
trabajo de un grupo de estudiantes que presentaron un caso de autenticidad, en la 
presentación de un herbario para exhibir una colección de hojas y en este recorrido 
también coleccionaron piedras con color, tamaño forma y textura determinada por el 
interesado y que, igualmente, permitieron reconocer el concepto de ordenamiento y 
categorización, lo que se reflejó en la socialización al momento de explicarlo en el aula 
de clase.  
En el mismo sentido la elocuencia en la sustentación de la actividad, registró un 50%, 
en la valoración de  excelente,  debido  a  que  algunas  colecciones  no  presentaron  
variedad  en   sus características, que facilitarán la distinción en la clasificación y que 
llevaron a porcentajes de valoración en bueno y aceptable del 20% cada uno. En 
algunos casos esta presentación fue hecha de manera espontánea sin buscar 
estuches o empaques dispendiosos y elaborados aunque cumpliendo con el objetivo 
de llevarla ante el grupo para hacer la fundamentación oral.  
 
4.1.1.2 Actividad Juegos Interactivos. 
Los estudiantes realizaron la actividad en el aula de cómputo, (tanto en parejas como 
de manera individual), en la cual, realizaron una búsqueda guiada de diferentes juegos 
interactivos que permitieron reconocer diferentes propiedades de la Tabla periódica. 
Esta actividad fue valorada a través de la Eficiencia estimando la capacidad para 
disponer de algunos juegos virtuales y lograr una   aproximación al aprendizaje de las 
propiedades de algunos elementos químicos de la tabla periódica. La Atención medida 
por la capacidad de centrar la mente en el juego y hacerlo en el menor tiempo, 
superando los límites, que imponía el reglamento virtual de la actividad lúdica. Y,  la  
Habilidad  Virtual medida por la facilidad para superar los obstáculos interactivos del 
juego, en este caso el scrabble con el cual los estudiantes desarrollaron su  capacidad  
para  explorar los nombres de diferentes elementos químicos,  incluso los más 




desconocidos para familiarizarse con ellos y sus propiedades.  
   
La tabla 4-3 y la figura 4-3, muestran los resultados de esa actividad. 
 






Figura 4-3.  Gráfico del resultado de la valoración de los juegos interactivos aplicada al 
GE 
 
En la figura 4-3, se pueden observar, mayores porcentajes tanto para la eficiencia (55%) 
y la habilidad virtual (75%) a razón de la gran variedad de juegos interactivos 
propuestos, los cuales estuvieron orientados a facilitar los procesos de aprehensión, 
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imágenes animadas que permitieron una mejor comprensión del universo simbólico de 
la química.   El juego de Concéntrese, fue   uno que más incidencia tuvo en el proceso 
de interacción virtual, una de sus ventajas, fue la posibilidad de repetir una y otra vez la 
localización de los elementos, de acuerdo con sus características, lo que permitió el 
aprendizaje a través del ensayo – error, al hacerlo un sinnúmero de veces hasta acertar 
con la ubicación correcta; aunque hubo otros juegos que hicieron parte de esta actividad 
como trivia,  puzzle,  lotería, que permitieron medir el aprendizaje; sin embargo, la 
atención no fue la esperada, con un 45% en aceptable, debido a la falta de destreza 
para ubicar los juegos interactivos en el espacio virtual, pese a la familiaridad de los 
estudiantes con las tecnologías. 
 
 
4.1.1.3 Actividad de Creación de Cuentos 
El recurso de la creación literaria como posibilidad para entender los fenómenos de la 
ciencia, fue una herramienta que facilitó no solo la creatividad, sino también para 
entender las cualidades y relaciones de un elemento químico, al convertirlo en un 
personaje del relato. Esta actividad dio cuenta del nivel de comprensión y asimilación 
de las características y propiedades de los elementos, así como la manera en que se 
concebía, al dotarlos de conductas humanas. Esta cercanía, también facilitó el 
reconocimiento de su naturaleza y de su composición como elemento particular dentro 
de la Tabla Periódica, La actividad se realizó de manera individual, en el aula de clase, 
con instrucciones del docente, acerca de la estructura de un relato, finalmente fue 
culminada, como trabajo independiente fuera del aula de clase. La actividad fue 
valorada a través de la Estructura en la cual se valoró el orden narrativo de la historia, 
la Coherencia en la que se tuvo en cuenta la lógica, el orden de la historia que es lo 
que le da credibilidad al relato y el Contenido del tema medida a través de coherencia 
de los temas, que centrados en los fenómenos y relaciones que se dan entre los 








Tabla 4-4.  Valoración de la Actividad de Cuentos 
 
             









Figura 4-4.  Gráfico del resultado de la valoración de la Creación de Cuentos aplicada al 
GE 
 
En la figura 4-4, se observa la dificultad para realizar un texto que contenga: Estructura, 
Coherencia y Contenido, difícilmente superaron el 50% entre excelente y bueno, debido 
a que en la estructura y coherencia del tema de los relatos, no presentaron el formato 
adecuado de inicio, nudo y desenlace, como se les explicó previamente, sin embargo, 
se pudo constatar la comprensión sobre cada elemento químico. Es rescatable el hecho 
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de las relaciones, los fenómenos y la caracterización de los elementos químicos 
elegidos, en cuyas historias se pudo reconocer los saberes previos frente a las 
propiedades de los elementos químicos. 
Los cuentos presentados, tenían como base la estructura del cuento tradicional, en el 
cual un personaje imaginario, en este caso un elemento químico, enfrentaba una 
situación, tal como: una reacción, una aleación o un cambio de naturaleza, buscado 
transformar el elemento, ya fuera ganando o perdiendo electrones, absorbiendo o 
ganando energía, entre algunos de sus cambios, con el fin de lograr un objetivo principal 
de convertirse en una nueva sustancia (compuesto) o en una solución. 
Un ejemplo de lo anterior, es un relato en el cual, un estudiante creo un cuento en el 
que relacionaba el mal genio de un señor y el color del plomo, ya que tenía la idea de 
que, este metal cuando sufre un proceso corrosivo, se pone cada vez más gris, cosa 
que asimiló con el mal genio. Este cambio de color, obedecía al hecho de que tenía 
malas relaciones con el oxígeno, que era el causante de su transformación. Este relato, 
es una muestra, de cómo los estudiantes con la ayuda del relato literario, por medio de 
una historia fantástica, pudieron explicar un fenómeno químico y entender cómo se 
podía llegar a formar un compuesto. 
 
4.1.1.4 Actividad de Elaboración de maquetas 
Como proceso de construcción, las maquetas, se convirtieron en facilitadoras, del 
conocimiento del mundo interno de los elementos y de la composición que los 
singulariza dentro de la tabla  periódica  con  una construcción material  tridimensional; 
en este sentido se logró  no sólo una mejor  comprensión, sino también una mayor 
aproximación posiblemente a las propiedades de los elementos de la tabla periódica y 
a la clasificación de la materia Es decir, al superar en parte el nivel de abstracción  y  
habiendo materializado el elemento con la representación, se consigue una 
aproximación a  lo que es un elemento, un átomo y una molécula.  El trabajo fue 
realizado en el aula de clase, con material reciclable y culminado como trabajo 
independiente fuera de la Institución. La actividad se valoró a través de la Presentación 
en la que se valoró, teniendo en cuenta la creatividad para representar de manera física, 
los contenidos relacionados con los conceptos de átomo y  molécula, utilizando 




materiales biodegradables, para modelizar dichos conceptos, la Aplicación de los 
contenidos valorada teniendo en cuenta, la manera como los contenidos teóricos se 
trasladaron de manera física a la representación de las maquetas, cuya 
tridimensionalidad, dio cuenta de la imaginación y la creatividad. La tabla 4-5, la figura 
4- 5, dan cuenta del desempeño, de la actividad. 
 







Figura 4-5.  Gráfico del resultado de la valoración de Elaboración de Maquetas aplicada 
al GE 
De la figura 4-5 y la tabla 4-5, se observa que, en cuanto a la presentación de las 
maquetas pese a obtener más del 50% entre excelente y bueno, este no fue mayor 
debido a que, algunas de éstas no tenían una relación directa con el contenido, en el 
cual debían representar al átomo y la molécula, muchas de ellas se alejaron de estos 
conceptos, lo que dio a entender cierto nivel de confusión frente a la temática que se 
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de abstracción y composición a una construcción material, de una maqueta, requiere 
más de habilidad, que de conocimiento; por lo tanto, la aplicación de los contenidos 
no superó el 50% para las valoraciones de excelente y bueno. 
 
4.2.1 Evaluación del proceso de la Investigación 
4.2.1.1 Actividad Diagnosis final 
La aplicación de la actividad se realizó tanto al GC, como al GE. Las preguntas fueron 
las mismas realizadas en la actividad diagnóstica inicial, con el fin de verificar la 
aprehensión de los conceptos, de la tabla periódica, cuando se aplica una estrategia 
pedagógica y cuando esta no se aplica. La tabla 6 y la figura 6, muestran los 
resultados. 
 
Tabla 4-6.  Prueba diagnóstica Final. GE y GC 
 
CONCEPTO 
NO LO TIENE 
CLARO (GE) 






 Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % 
Elemento 10 25 10 42 30 75 23 58 
Mezcla 9 22 9 32 31 78 27 68 
Sustancia 18 45 18 27 22 55 29 73 




























Figura 4-6.  Gráfico de respuestas diagnóstico de entrada GC y GE (Porcentaje %). E 
(elemento); MZ (mezcla); S (sustancia); MT (metal); A-C-M (átomo-compuesto- molécula) 
 
De la figura 4-6 y la tabla 4-6, puede observarse que tanto para el GE como para el GC, 
los porcentajes de aprendizaje de cada tema aumentaron al finalizar las actividades, no 
obstante se evidencia mayor aumento entre los conceptos ¨No lo tiene claro¨ y ¨Lo tiene 
claro¨ para el GE, que para el GC, además tres de los cinco temas para el GE, después 
de aplicada la estrategia, tuvieron porcentajes de claridad superiores al GC, entre 55 – 
73 %. El tema Metal, fue muy similar para ambos grupos y en el tema de Sustancia se 
observa una diferencia marcada a favor del GC, puede ser éste a que el tema es muy 
abstracto y el aprendizaje puede darse con mayor facilidad con la enseñanza tradicional. 
 
4.2.1.1 Análisis estadístico 
El análisis busca establecer, estadísticamente, si la metodología propuesta, tuvo un 
efecto positivo en los procesos de aprendizaje de la clasificación de la materia y 
propiedades de la tabla periódica. Durante su aplicación, se dieron dos momentos: antes 
de implementar la metodología y al finalizarla. Estos permitieron determinar, el impacto 
en el proceso de aprehensión del conocimiento  y  el  efecto,  que  sobre  el  aprendizaje  
significativo,  se  dio  en  los estudiantes. El análisis estadístico se realizó con el GC y 




el GE, teniendo en cuenta el mismo instrumento de medición, aplicado al inicio y al final, 
con la finalidad de medir el grado de aprendizaje de cada estudiante, este se hizo, 
tomando como base cinco temas claves: Elemento, Mezcla, Sustancia, Metal y Átomo. 
 
Se evaluó a través de 10 preguntas, cuya valoración estaba dada en una escala discreta 
de 1 a 5. Se propuso como criterio, que una calificación mayor o igual a 3, indica que la 
respuesta es adecuada, con relación a lo que se pretende medir, y se valora como si la 
pregunta se hubiese contestado de manera correcta. 
 
La información se organizó en una tabla estadística, en la cual, se identificaron por 
columnas, el tipo de Grupo (Control o Experimental), el Tema (Elemento, Mezcla, 
Sustancia, Metal, Átomo), la Conducta (Entrada o Salida), La calificación (1,2, 3, 4, 5), 
Número de Estudiantes en la respectiva combinación y la Valoración de las respuestas 
(SI, NO). 
 
Valoración de las respuestas: se realizó a través de la categorías de NO y SI, a cada 
respuesta, sin importar si estas fueron realizadas al inicio o al final, sin considerar el 
tema, ni la pregunta. 
 
Los números al interior, son el total de respuestas catalogadas como correctas. 
 
 




Grupo NO SI 
Control 1862 2138 
Experimental 1752 2248 









Figura 4-7.  Gráfico de valoración de las respuestas del GC y GE a todas las preguntas, 
sin considerar preguntas, ni conceptos 
 
En la tabla 4-7 y el gráfico 4-7, se observa que el GE exhibe mayor claridad que el GC. 
 
 
Valoración de las respuestas discriminada por Temas: se realizó a través de la 
categorías de NO y SI, a cada respuesta de todas las preguntas, considerando los 
Temas, pero sin importar si estas fueron realizadas al inicio o al final. 
 
Tabla 4-8. Valoración de todas las respuestas a las preguntas, considerando los Temas 
 
 
Grupo ÁTOMO ELEMENTO METAL MEZCLA SUSTANCIA 
CONTROL 800 800 800 800 800 
NO 374 434 299 391 364 
SI 426 366 501 409 436 
EXPERIMENTAL 800 800 800 800 800 
NO 365 324 356 312 395 
SI 435 476 444 488 405 







Figura 4-8.  Gráfico de valoración al GC y GE, de las respuestas a las preguntas, 
discriminadas por Temas 
 
En la figura 4-8, exceptuando en algunos temas, se aprecia que no hay una diferencia 
muy significativa entre la distribución de frecuencias para respuestas correctas dadas al 
final para ambos grupos (GE y GC). 
 
Valoración de las respuestas discriminada por temas y conducta: se realizó a 
través de la categorías de NO y SI, a cada respuesta de todas las preguntas, 
considerando los temas y las conductas de entrada realizada al inicio y la conducta de 
salida, realizada al final. 
 
Tabla 4-9.  Valoración de todas las respuestas a las preguntas, considerando los temas 
y la conducta 
 
Grupo ÁTOMO ELEMENTO METAL MEZCLA SUSTANCIA 
CONTROL 800 800 800 800 800 
ENTRADA 400 400 400 400 400 
NO 212 257 169 261 248 
SI 188 143 231 139 152 
SALIDA 400 400 400 400 400 
NO 162 177 130 130 116 
SI 238 223 270 270 284 




EXPERIMENTAL 800 800 800 800 800 
ENTRADA 400 400 400 400 400 
NO 215 221 219 221 219 
SI 185 179 181 179 181 
SALIDA 400 400 400 400 400 
NO 150 103 137 91 176 
SI 250 297 263 309 224 
 
 
Figura 4-9.  Gráfico de valoración de las respuestas del GC y GE a todas las preguntas, 
considerando los temas y la conducta de entrada y salida 
 
En el gráfico 4-9, se observa que, al considerar la conducta de entrada, para ambos 
grupos, las frecuencias de respuestas correctas, son inferiores a las incorrectas. Al 
considerar la conducta de salida, esto cambia, notándose que el número de respuestas 
correctas, es mucho mayor a las incorrectas, para ambos grupos. La diferencia parece 
ser mayor en el GE. Sin embargo, en la conducta de salida, de manera general, no se 
aprecia una gran diferencia entre las respuestas correctas para ambos grupos. 
Igualmente, se puede observar diferencias, aparentemente significativas, en las 
frecuencias de respuestas correctas, para la conducta de salida en ambos grupos, al 
considerarlos por temas, como se muestra tanto para el tema del Elemento y de la 
Mezcla. 
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Determinación del impacto de las metodologías en el aprendizaje de los temas, en 
la Tabla Periódica. 
 
- Determinación de diferencias significativas entre las respuestas correctas 





Para el Grupo Control y el Grupo Experimental se define: 
 
 
X: número de respuestas correctas al inicio del experimento.    . , 
representa la proporción real de respuestas correctas que se obtienen con el 
cuestionario al inicio. 
Y: Número  de  respuestas  correctas  al  final  del  experimento.    . 
Representa la proporción real de respuestas correctas que se obtienen con el 
cuestionario al final. 
 















Para el GC y el GE, el TLC indica que este estadístico tiene una distribución 
aproximadamente Normal estándar. 
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Por lo tanto se rechaza        si        es inferior a 0.05 (Valor p). 
 
 
Tabla 4-10. Valoración de todas las respuestas a las preguntas del GC y GE, 
considerando las conductas de entrada y salida 
 
GRUPO NO SI 
  CONTROL  1862  2138  
ENTRADA 1147 853 
SALIDA 715 1285 
EXPERIMENTAL 1752 2248 
ENTRADA 1095 905 
SALIDA 657 1343 
 
 
De la tabla 4-10, se obtiene que: 
 
 
Para el Grupo Control, GC,    y  . Luego se tiene 
que:   y   . 
 
Y,   análogamente    para    el    Grupo    experimental,    GE,         
y . Luego se tiene que:  y . 
 
Por  lo  tanto  se  rechaza,  para  el  GC  y  GE,     y  se  concluye  que  la  proporción 
de respuestas correctas es diferente cuando se compara el inicio y el final. Realmente 
se puede inferir que al finalizar el experimento, la proporción de respuestas correctas, 
para ambos grupos, es mayor al final que al inicio. 
 
- Determinación de diferencias  significativas  entre  el  GC  y  GE  al finalizar el 
estudio 
Debido a que hay diferencias significativas para ambos grupos al inicio y al final, en 
cuanto a las repuestas correctas, se compara si al final del experimento se observan 
diferencias significativas entre GC y GE. 
Se definen las variables: 
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X: número de respuestas correctas al final para el GE. . 
, representa la proporción real de respuestas correctas que se obtienen con el GE al 
final. 
 
Y: Número de respuestas correctas al final para el GC. . 
Representa la proporción real de respuestas correctas que se obtienen con el GC 
al final. 
 





La hipótesis plantea que la proporción es mayor en el GE que en el GC, el 





De la tabla 4-10 
 
 
    y . Luego se tiene q u e :     
y 
. 
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Por lo tanto se rechaza Ho y se concluye que, al final del experimento, la proporción de 
respuestas correctas para el GE es superior a la proporción de respuestas correctas 
para el GC. 
 
- Determinación de las diferencias entre las proporciones de las respuestas 
correctas por temas para ambos grupos, al finalizar el estudio. 
 
Para todos los efectos se considerarán solo los datos para el GE al final del estudio. 
 
 
Sea fi: número de respuestas correctas para el tema:   i  =  Elemento,  Mezcla, 
Sustancia, Metal, Átomo. 
 




Los valores pi,0 se obtienen de la tabla 11 
 
 
Tabla 4-11. Resultados de las proporciones en el GE 
 
 
Tema Elemento Mezcla Sustancia Metal Átomo 














El estadístico de prueba es de la forma: 
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Tiene una distribución Ji - Cuadrado. Esto es posible gracias a que todas las frecuencias 




Teniendo en cuenta la tabla X, se obtiene que: 
 
 
XC = 43.652 y así Vp = P(X2 (4) > 43.652) = 0.000000007578, muy pequeño. Por lo 
anterior se rechaza H0 con mucha certeza y se concluye que, según la información 
obtenida, la distribución de frecuencias para respuestas correctas por Tema, en el GE, 
es diferente al GC, al final del estudio. 
 
Con base en el análisis estadístico, el grupo experimental mostró una proporción 
superior en las respuestas correctas, frente a las respuestas correctas del grupo control, 
lo que infiere que el uso de la lúdica para la enseñanza de clasificación de la materia 
y propiedades de la tabla periódica, empleada como estrategia didáctica y 
metodológica durante el presente proyecto de investigación, arrojó mejores resultados 
en el aprendizaje. Cuando se contrastan los resultados de respuestas correctas al inicio 
y al final de la prueba con el grupo experimental, se observa que estadísticamente hay 
diferencia entre la proporción de respuestas correctas, siendo al final superior que al 
comienzo. Sin embargo, en el grupo control también se encontró que hay diferencias 
estadísticamente significativas en la proporción de respuestas correctas al inicio y al 
final, siendo superior al final, esto nos indica que la educación tradicional sigue 
facilitando la comprensión de conceptos químicos, aunque con resultados que se 
contrastan aplicando otras metodologías de enseñanza de las propiedades de la tabla 
periódica y la clasificación de la materia, como es una pedagogía tradicional. 
 
Finalmente, se debe tener en cuenta que, un análisis entre diferentes grupos nos 
mostraría que, incluso en el grupo experimental la metodología basada en una 
estrategia didáctica  a partir de la lúdica para la enseñanza de la clasificación de la 
materia y de  las propiedades de la tabla periódica, no tuvo para algunos de los 
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conceptos el efecto esperado en el proceso de aprendizaje como es el caso del 
concepto de sustancia, el cual -según los resultados- fue de difícil comprensión para el 
alumno, lo cual hace necesario plantear nuevas estrategias metodológicas. 







5.1 Los juegos interactivos como estrategia didáctica para el aprendizaje de la Tabla 
periódica, fueron quienes mejor permitieron la aprehensión de conceptos y relación entre 
estos, debido a la variedad de símbolos que pueden encontrarse en la virtualidad y 
permitiendo desarrollar una construcción mental, que facilitó la abstracción sobre la 
composición de los elementos.  
 
5.2 Tanto la elaboración de la maqueta y como la creatividad para realizar un cuento, 
no dieron un resultado adecuado en el manejo de los contenidos de los temas y en 
encontrar una relación directa entre contenidos, sin embargo permitió la creatividad de 
manera visual y enlazar algunos conceptos con situaciones propias de la vida cotidiana 
ayudándoles a concretar el nivel abstracto en que se presentan los conceptos de la 
ciencia y a adquirir un aprendizaje significativo. 
 
5.3 Los procesos de colección (clasificación), se convirtieron en habilidades para 
categorizar y ordenar diferentes objetos; esto se tradujo en competencias con el saber, 
que se manifestaron en procesos lógicos y en un aprendizaje más claro,   sobre la 
manera como se estructuran los elementos dentro del espacio simbólico de la tabla 
periódica. 
 
5.4 El análisis estadístico permitió encontrar las diferencias significativas entre el GE y 
el GC, con base en los temas propuestos de la clasificación de la materia y las 
propiedades de la tabla periódica. Lo anterior permitió inferir el hecho de que, el uso 
de estrategias didácticas, basadas en la lúdica, durante el presente proyecto de 
investigación, aportó en la construcción del conocimiento, por parte de los estudiantes.
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5.5 El aprendizaje de conceptos científicos está apoyado en la abstracción, lo que se 
convierte en un desafío para el docente, quién debe encausar ésta área, a partir de 
una propuesta lúdica, que facilite los procesos de entendimiento del estudiante, en 
virtud de esto, las estrategias didácticas basadas en la lúdica, pueden entenderse 
como puentes para la adquisición del aprendizaje significativo de  los estudiantes 
puesto que, como herramientas de aprendizaje, facilitan la aprehensión de los nuevos 
saberes al contrastarlos con los saberes previos. 
 
5.6 Algunos conceptos tuvieron menos asertividad en el nivel de comprensión, 
debido posiblemente, a diferentes factores; uno de ellos podría estar relacionado con 
el alto nivel de abstracción que se requiere para comprenderlos dentro del campo de 
la ciencia. En este sentido se hace necesario conocer el entorno que ha tenido, la 
química como ciencia, para entender la importancia decisiva de metodologías menos 
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Anexo  A.  Cuestionarios de los conceptos – Prueba diagnóstico y Prueba de 
salida CUESTIONARIOS PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
Concepto De  átomo 
 
Número Pregunta 
1 ¿Qué te dice el concepto de átomo? 
2 ¿Cómo definirías la importancia de átomo? 
3 ¿Qué empleas para construir un de átomo? 
4 
¿Qué cosas de tu cotidianidad las consideras un 
de átomo? 
5 ¿Qué relación encuentras entre un átomo y un elemento? 
6 
¿Por  qué  se  relaciona  el  concepto  de  átomo  con  el 
área de la química? 
7 ¿Qué te dice la expresión química de la vida cotidiana? 
8 
¿Qué te hace pensar la palabra "que algo es muy 
elemental"? 
9 
Menciona algo que sea  elemental  pero  fundamental  
para tu vida 
10 
Haz una lista de  átomos que ves, que vives o que 
disfrutas en tu vida diaria 
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Concepto De Elemento 
 
Número Pregunta 
1 ¿Qué te dice el concepto de elemento? 
2 ¿Cómo definirías la importancia de un elemento? 
3 ¿Qué empleas para construir un elemento? 
4 
¿Qué cosas de tu cotidianidad las consideras un 
elemento? 
5 ¿Qué relación encuentras entre un átomo y un elemento? 
6 
¿Por  qué  se  relaciona  el  concepto  de  elemento  con  
el área de la química? 
7 ¿Qué te dice la expresión química de la vida cotidiana? 
8 
¿Qué te hace pensar la palabra "que algo es muy 
elemental"? 
9 
Menciona algo que sea  elemental  pero  fundamental  
para tu vida 
10 
Haz una lista de elementos que ves, que vives o que 
disfrutas en tu vida diaria 








1 ¿Qué te dice el concepto de mezcla? 
2 ¿Cómo definirías la importancia de una mezcla? 
3 ¿Qué empleas para preparar una mezcla? 
4 
¿Qué cosas de tu cotidianidad las consideras una 
mezcla? 
5 
¿Qué relación encuentras entre una mezcla y una 
sustancia? 
6 
¿Por  qué  se  relaciona  el  concepto  de  mezcla  con   
el área de la química? 
7 
¿Qué te dice la expresión Composición Química de las 
Mezclas? 
8 




Menciona algo que te permita diferenciar las Mezclas 
Homogéneas de las Heterogéneas? ¿Cuáles de éstas  se 
pueden separar en sus componentes iniciales? 
10 
Haz una lista de Mezclas que ves, que vives o que 
disfrutas en tu vida diaria 









1 ¿Qué te dice el concepto de Sustancia? 
2 ¿Cómo definirías la importancia de una Sustancia? 
3 ¿Qué empleas para preparar una Sustancia? 
4 
¿Qué cosas de tu cotidianidad las consideras una 
Sustancia? 
5 
¿Qué relación encuentras entre un Átomo y un 
Compuesto? 
6 
¿Cómo relacionas Sustancia pura y Sustancia 
Compuesta? 
7 ¿Qué te dice la expresión Pureza de una Sustancia? 
8 
¿Qué te hace pensar la palabra "Método de separación de 
Sustancias"? 
9 
Menciona situaciones de la vida Cotidiana en las que 
practicas la separación de Sustancias? 
10 
Haz una lista de Sustancias que ves, que vives o que 
disfrutas en tu vida diaria 









1 ¿Qué te dice   el concepto de Metal? 
2 ¿Cómo definirías la importancia de un Metal? 
3 ¿Qué empleas para construir un Metal? 
4 ¿Qué cosas de tu cotidianidad las consideras un Metal? 
5 ¿Qué relación encuentras entre un Metal y un elemento? 
 
6 
¿Por qué se relaciona el concepto de metal con el área de 
Química? 
7 ¿Qué te dice la expresión " los metales se oxidan"? 
8 ¿Qué te hace pensar la palabra "Aleación"? 
9 
Menciona algo metálico de los objetos que  te  rodean  
para tú vida 
10 
Haz  una lista de los Metales que ves, que vives   o que 
disfrutas en tu vida diaria 
 
